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摘要 
I 
摘要 
目前，我国的医药卫生体制改革进入了深水区，“看病难”与“看病贵”的
现象并没有得到实质性的缓解，医疗卫生事业的“公益性”需求凸显。然而医疗
卫生事业的公益性问题，并非简单的只是医生与患者间的医患关系，而是涉及了
政府主管部门、公立医院、非公立医疗机构、患者、医疗器械和医疗药品企业等
不同利益集团间复杂的社会关系。理清关系，做好定位，对目前我国医药卫生体
制改革脱困有着积极的意义。 
公立医院是此次医药卫生体制改革的重点，也是目前公益性问题存在的焦点
之所在。作为我国公共医疗卫生事业的主体，如何改变原有的趋利行为，回归公
益性，将直接影响我国医药卫生体制改革的进度与成效。然而公立医院公益性的
回归，并不代表着要伤害医护人员的既得利益，减少医护人员的合理收入。医护
人员是医药卫生事业的主力，主力不在了，医药卫生体制改革也将无以为继。因
此，如何积极有效的提高医护人员的工作效率与积极性，是医药卫生体制改革必
须予以重视的方向。 
随着知识经济的发展，成熟的管理理论知识被广泛的运用到组织的工作实施
中，也促进了二者的契合，为组织带来了强劲的发展动力。近年来，我国的政府
主管部门和许多大型公立医院都展开了对公立医院绩效管理的理论研究与实践
探索，但相关的研究理论仍然比较少，大部分谈及的是绩效考核指标的构建，公
立医院战略性绩效管理体系基本处于空白阶段。同时在实践探索方面，大多数医
院只是根据自身特定时期的发展需求把企业的管理理论进行简单调整，与医院战
略脱节，或者将绩效管理仅作为绩效奖金分配的方法，忽视了绩效分析、反馈、
结果的运用等重要环节，对医院的发展没有起到很好的导向和激励作用。 
公立医院战略性绩效管理体系，从公立医院的战略出发，有机的将战略管理
与绩效管理进行结合，通过战略管理保障绩效管理的目标与方向，通过绩效管理
保障战略的实施与实现。本文结合了公立医院公益性原则，通过 SL 医院的实例
分析，从 SL医院的战略定位出发，阐述了 SL医院战略性绩效管理体系的构建过
程，对我国公立医院管理层理清发展方向，运用科学有效的管理方法来引导和促
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II 
进医院的发展，具有重要的现实意义与理论意义。 
关键词： 战略管理；绩效管理；公立医院 
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Abstract 
I 
Abstract 
At present, the reform of medical and health system in China has entered the 
most difficult stage. The difficulties and high cost in medical care has no substantial 
relief which underlines the commonweal requirement in medical and health services. 
However, such kind of commonweal problem is not just simply the relationship 
between the doctors and patients, various interest groups with complicated social 
relationship are involved, including government authorities, public hospitals, patients 
and drug manufacturer. Clear thoughts and good positioning is the key to extricate the 
medical system reform from the difficulties. 
Public hospital is the key point in this medical and health system reform and is 
also the social focus of the commonweal problem in current situation. Public hospital 
is the main force of our public medical and health industry. How will it change its 
profit-seeking tendency to return to commonweal will directly influence the effect of 
medical and health services reform in China. However, the return of commonweal 
doesn’t mean to hurt the vested interests of the medical staff and cut down their 
reasonable income. Medical staff is the main force of the medical and health industry. 
The medical system reform cannot continue if the main force disappears. Therefore, 
how to effectively improve the work efficiency and motivation of the medical staff is 
the direction that should be emphasized in the medical system reform. 
With development of knowledge-based economy, mature management theory is 
widely used in the organization work implementation, which makes the theory and 
practice more concordant and brings the organization strong development momentum. 
In recent years, theoretical research and practical exploration on performance 
management in public hospitals are carried out by the authority departments and many 
large public hospitals. However, the relevant theoretical study is relatively little with 
most of the content talking about the construction of performance evaluation indicator, 
while the strategic performance management system in public hospitals is almost on 
the blank stage. Besides, in the practical exploration, most of the hospitals only carry 
out simple adjustment on the enterprise management theory according to their 
development demand in specific stage, which disconnects with the hospital strategy. 
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And some hospitals just use the performance management as one method for 
distribution of performance bonus but overlook important process such as the 
application of performance analysis, feedback and results, which has no good 
guidance and stimulation effect on the development of the hospitals.    
Strategic performance management system in public hospitals combines 
organically the strategic management and performance management. The object and 
direction of performance management can be guaranteed by application of strategic 
management. Oncontrary, the implementation and realization of strategic 
management can be ensured by performance management. Combining with the 
commonweal principle in public hospital and starting from the hospital strategic 
positioning, the construction process of strategic performance management system in 
SL hospital is elaborated through case analysis in the hospital which has practical and 
theoretical significance for the management personnel in public hospitals to sort out 
the development direction and to guide and promote the development of hospitals 
using scientific and effective management methods. 
 
Key Words：Strategic Management; Performance Management; Public Hospital 
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第一章绪论 
第一节研究背景、研究意义 
一、研究背景 
在我国，医疗卫生事业一直是社会关注的焦点，与每一个人都切实相关，医
院这个不适合说“欢迎光临”、“下次再见”的公共场所在我们的生活中总是扮演
着重要的角色，在这样一个没有硝烟的战场上每天总是重复着一次又一次的生命
的接力。里面有一群可爱的人，他们为了生命而奉献，为了事业而奋斗，也许你
会反驳说当前的医院只是一个逐利的群体，进了医院就是进了一个屠宰场，一场
大病就能够让一个普通家庭积累了几年的财富付诸一炬，他们不是一群可爱的人，
而是面目可憎的。当然个别医德医风败坏的个例是存在的，众口铄金的社会中，
我们也许无力反驳，但试问社会大众可曾真正的了解过他们，了解过这个行业，
或是了解过政策制度下的公立医院呢。生命诚无价，让我们一起来揭开面纱，了
解实情，分析原因吧。 
医疗卫生事业是一个国家重要的社会公共基础资源，同时也体现了国家的社
会福利、执政理念和发展思潮。2009 年以来，我国展开了新一轮医药卫生体制
改革，以“落实公益性原则，社会普遍反映的缓解‘看病难’和‘看病贵’的现
象”为核心理念，以“建设基本医疗保障制度、建立基本药物制度、健全基层医
疗卫生服务体系，实现基本公共卫生服务均等化，公立医院改革1”为具体实施
方向。经历了 7 年多来摸索前行，2015 年 4 月国务院办公厅印发的《深化医药
卫生体制改革 2014 年工作总结和 2015 年重点工作任务的通知》2中肯定了这些
内容：（1）基本医疗保障制度上，提高了三保住院费用支付比例（城镇 70%、新
农合 75%、职工 80%），同时推广大病保险工作，在基本保险的比例上提高 10-15%
比例；（2）基层医疗卫生服务体系上，鼓励社会办医，目前非公立医疗卫生机构
43.9 万所，占全国医疗卫生机构总数的 45%，门诊量也占到了 22.3%，同时医师
多点执业也取得了较大进展，已有累计近 17 万名城市医院医生奔赴县乡开展医
                                                        
1国务院办公厅.国务院医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009－2011 年）[z].2009 年 3 月. 
2国务院办公厅.深化医药卫生体制改革 2014 年工作总结和 2015 年重点工作任务的通知[z].2015 年 4 月. 
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疗服务；（3）公立医院综合改革方面：县级公立医院改革试点扩大到 1300 多个，
实现了 12 个省份的全覆盖，就诊率也达到了 85%；城市三级公立医院的次均费
用也得到了有效控制，群众自付比例下降了 10%左右。目前，我国的医疗卫生服
务事业发展迅速，基本满足了我国的医疗卫生服务需求，特别是城乡居民的医疗
保障有了很大的发展。 
然而前行的路上仍然满是荆棘，2015 年末，中国社会科学院房莉杰副研究
员在《社会蓝皮书·2015 年医疗卫生事业发展报告》中对我国的医疗体制改革
成效提出了质疑，其犀利的对本次医药卫生体制改革进行了评论：“尽管改的目
标和方向都值得肯定，其实现逻辑也基本合理，然而从实践情况看，‘十二五’
规划和医改目标不仅没有实现，而且在某些方面甚至存在倒退，‘看病难’和‘看
病贵’的问题并没有得到有效缓解。3”其结合数据阐述了这一观点，新医改以
来我国越来越多的患者涌入大型公立医院，诊疗人次从 2008 年的 37.5%增长到
2014 年的 39.1%，住院人数从 2008 年的 8724 万增长到 2014 年的 13415 万。
虽然以点概面存在着一定的不妥，但不可否认的是，目前城市公立医院改革正是
目前医药卫生体制改革需要挑战重点，如何有效的进行公立医院改革，需要认真
的分析研究。 
公立医院（本文介绍的公立医院，主要针对二级甲等以上的城市公立医院进
行分析，不包括县级以下的公立医院、基层卫生所、社区医院等）承担着我国城
市的大部分公共医疗卫生服务，在新医改以来，公立医院无论是医院规模、医疗
设备、编制床位，还是信息工具、人才储备、学科建设等软硬件配套都发展迅速，
然而，随着我国城市化进程的加速，城市人口从 2009 年的 6.45 亿发展到 2014
年 的 7.49 亿 ( 资 料 来 源 ： 中 国 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 网 站
http://data.stats.gov.cn/)，1 亿多的农村人口进入城市，带来的是日益增加的患
者数量和更加严峻的医疗就诊环境。同时由于生活物质水平的提高，医疗服务的
需求也反映出了多元化、精细化、优质化的特点。目前，各大城市的公立医院的
日均门急诊服务量负担沉重，妇科、产科、儿科等许多科室纷纷告急。 
二、研究意义 
目前，我国的医药卫生体制改革进入了深水区，“看病难”与“看病贵”的
                                                        
3房莉杰.社会蓝皮书·2015 年医疗卫生事业发展报告[R].中国社会科学院. 2015 年. 
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